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研 究 所 彙 報
1980.12～1981.11
学会および研究会報告 〔群 馬県歴 史民俗研究 会〕1981年3月7日 群馬 県立 図書館
「歴史 と民 俗の交錯 」 佐 野 賢治
〔AssociationforAsianStudies.32回大 会〕
1981年3月14日 カ ナダ ・トロ ン ト市
「LiuTso-ch'en'ssectinthemidCh'ing:leaders&followers」
鈴 木 中正
〔「構 造 と火 成作用」研究会 〕1981年3月31日 東京大学学 士会館
「塩 基性火成作 用 よ り見 た領家帯 」 沓掛 俊 夫
〔日本地 理学会 〕1981年4月4日 筑 波大学




























































「奈良県の地域構成 と山村地域の機能」 藤田 佳久
〔山村地域研究所研究会〕1981年8月26日富山県平村山村地域研究所
〔山村再生の諸相 とその基盤」 藤田 佳久
〔日本教育社会学会(第33回大会)〕1981年9月13日 東洋大学
「発展途上国における社会変動 と教育の 黒柳 晴夫
比較研究一インドネシアの場合一」
〔日本民具学会〕1981年9月14日 知多市立体育館









































































































現 地 調 査 〔南紀山村の変容調査〕





















僧録文書の修復 と本年か ら新たに目録作成に入った,又 その文書
を借用復写 し郷土研の資料 として も保管することとなった。

































































































































































































































「東海道の宿駅」講座 ・日本の封建都市第3巻 所収(文 一総合出版),
1981年11月
そ の 他 報 告 〔歌川學所員,福 田以久生所員,渡 辺和敏所員,村 長利根朗教授,外 史
学科学生5名 〕
「中世文書の講続 と研究(百 合文書)」 於研究館,毎 週水曜 日
昭和56年度研究所組織 〔所
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